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写真３ 宇治川ラボの自作看板  
写真4 滝のような階段に挑戦  写真5 浸水時のドアを開けられる？ 
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  写真6 流れてきた砂に埋まる民家 写真7 60mmの豪雨 
浸水時ドアではドアの開く側にいろいろな水深を再現し、ドアを開くにはどれくらいの力が必要















































小学生 中学生 高校生 大学生 大学院生 一般 その他 
４ １ ０ ４ ５ ４９ ３ 
10代以下 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 選択無し
１ ３ ４ ９ ５ １２ ６ ２６ 
２ キャンパス公開を何で知ったか
項  目 人 数 備  考 
１ 学校での案内 ９ 
２ 先生・先輩の薦め ６ 
３ 親の薦め ３ 
４ インターネットでの案内 ８ 
５ 新聞報道 ２ 京都新聞 , 朝日新聞 
６ 新聞の折り込みチラシ ９ 
７ 知人の薦め １５ 
８ ポスターでの案内 ５ 
９ 宇治市の市民大学受講者 ０ 
１０ その他 ９ 
内部 , 子供 , 電車からの垂れ幕 









その他 意 見 等 
浸水ドア ４０ ５ ０ ０ 濡れる 
土石流 ２６ ８ ２ ０ 
降雨流出 １８ １５ ６ １ 聞こえない , 説明不足 
流水階段 ４６ ３ ０ １ 
津波 ２６ １１ ２ １ 
地盤沈下 ２５ １３ １ ０ 見えない 
ミニ液状化 ２４ １７ １ ０ 
免震 ２８ ７ ０ ２ 
火山教育 
災害映像 
１２ ６ ２ ０ 
模型遊び １２ ３ ０ ０ 
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４ 意見・要望 
 
・ せっかくの公開講座ですので、もっとPRすれば多数が参加すると思う 
・ 体制上の問題はあると思うが、各体験コーナーが並行して実施する方がいい 
・ 京都市や宇治市の活断層の場所がよくわかる地図や、特に液状化の起こりやすい場所とかが
分かるような地図などがあれば嬉しい 
・ 実験の具体的なタイムテーブルがパンフレットにあれば嬉しい（入れてほしい） 
・ 昼休みにあたった為、同じビデオを２回もみるはめになったのでビデオの種類を増やしてほ
しい 
・ 宇治キャンパスとの移動に困った 
２カ所を見るためには決まった時間に到着することは難しい 
・ 普段入れない大学の研究所を一般公開するのは良い 
・ 説明が聞き取りにくいところがあった 
・ 足場の安全の配慮がいるところがある 
・ 防災意識の為にこのような機会を増やしてほしい 
・ 津波の実験は、最近地震もあったので身をもってその恐さを感じた 
地震関係の実験にはとても興味を覚えた 
・ 金・土と言わず、土日にやってほしい 
・ 毎年の目玉があると良いと思う 
・ 研究と観測は地道な努力が必要であると実感した 
・ 拡声器をもう少し上手に使用してもらいたかった。聞き取れないことが何回かあった 
複数台おいてほしい 
・ もっと広く宣伝の必要有り 
・ 地下鉄で学校に通っているので浸水したら嫌だと思った 
・ 水がこんなに強いと思わなかった 
・ これらの災害が、実際身近で起こることがあるということ。そして、規模が大きくなった時
の自然災害のすごさを改めて実感した。実際の時の参考になった。 
・ ありがとうございました。 
